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Telapak tangan merupakan organ tubuh manusia yang sering digunakan 
untuk beraktivitas sehingga terdapat banyak bakteri patogen yang dapat 
menyebabkan penyakit. Senyawa geraniol, sitral dan sitronelol (golongan 
terpenoid) pada minyak sereh memiliki potensi aktivitas antibakteri. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan potensi antibakteri antara 
ekstrak daun sereh dan hand sanitizer yang dikemas dalam bentuk gel dengan 
menggunakan metode eksperimental laboratoris. Penelitian dilakukan melalui 
ekstraksi daun sereh, pembuatan sediaan gel beserta evaluasi fisiknya, inokulasi 
dan isolasi bakteri telapak tangan, serta uji aktivitas antibakteri dari masing-
masing kelompok perlakuan. Isolasi bakteri telapak tangan dilakukan dengan cara 
streak plate. Hasil isolasi didapatkan 2 isolat bakteri yang berbeda secara 
makroskopik dan mikroskopik. Pengujian aktivitas antibakteri dilakukan dengan 
metode sumuran dan menggunakan suspensi bakteri yang sesuai dengan larutan 
standar McFarland 0,5 dan diinkubasi selama 24 jam pada suhu ruang. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa aktivitas antibakteri sediaan gel ekstrak daun sereh 
tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan aktivitas antibakteri sediaan gel 
hand sanitizer yang ada di pasaran terhadap bakteri telapak tangan. Zona jernih 
yang terbentuk pada sediaan gel ekstrak daun sereh pada isolat 1 dan isolat 2 
berturut-turut yaitu 15,96±1,04 mm dan 14,51±1,23 mm. Sedangkan zona jernih 
pada gel hand sanitizer pada isolat 1 dan isolat 2 berturut-turut yaitu 13,29±1,63 
mm dan 15,38±4,43 mm. 
 














Palm of human hand was an organ that often used for activities so there 
were many pathogenic bacteria that can cause disease. Geraniol, citral and 
citronellol compounds (terpenoids) in lemongrass oil have antibacterial activity 
potential. This research aims to find out the comparison of the antibacterial 
potential between lemongrass leaves extract and hand sanitizer that packaged in 
gel using the laboratory experimental methods. This research done through the 
extraction of lemongrass leaves, making gel preparation and its physical 
evaluation, inoculation and isolation of palm bacteria, and antibacterial activity 
tests from each group. Palm bacteria isolation was done by streak plate methods. 
The isolation results obtained 2 bacterial isolats with different characteristic 
macroscopically and microscopically. The antibacterial activity tests were done by 
using agar plug diffusion method and using bacterial suspension from each isolats 
that accordance with the McFarland 0,5 standard solution and incubated for 24 
hours at room temperature. The result showed that antibacterial activity of the gel 
with lemongrass leaves extract had no significant differences with antibacterial 
activity of the hand sanitizer gel on the market against palm bacteria. Clear zone 
from gel with lemongrass leaves extract in isolate 1 and isolate 2 were 15,96±1,04 
mm and 14,51±1,23 mm. Whereas clear zone from hand sanitizer gel in isolate 1 
dan isolate 2 were 13,29±1,63 mm and 15,38±4,43 mm. 
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